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1. Opvallend is de passie waarmee de grote krijgsheren van de Azuchi-Momoyama-
periode het nō bestudeerden, aanschouwden en zelfs beoefenden. De duidelijke 
fascinatie van de krijgerklasse voor het nōgaku, en het belang van het nōgaku in het 
leven van de krijgeraristocratie, geeft een heldere aanwijzing dat deze kunst van 
grote invloed is geweest op de ontwikkeling van de materiële cultuur van 
de samurai, de menpō zijn hiervan een goed voorbeeld. 
 
2. Veel van de hedendaagse benamingen van menpō zijn in de Edo-periode door het 
Myōchin-gilde aan de maskers gegeven waardoor veel van de oorspronkelijke 
benamingen in vergetelheid zijn geraakt. 
 
3. De Japanse kunst kent van oudsher een sterke traditie van overnemen en kopiëren. 
Wanneer men de ontwikkelingsgeschiedenis van de menpō in beschouwing neemt, 
dan is ook hier hetzelfde van toepassing.  
 
4. In de feodale tijd was het als geschenk ontvangen van een wapenrusting van hoge 
rang één van de hoogst haalbare onderscheidingen. 
 
5. Sakakibara Kōzan had gelijk toen hij stelde dat de samurai van zijn tijd hun 
wapenrustingen niet meer waardeerden op de martiale functie. 
 
6. De misvatting dat Japanse wapenrustingmaskers veelvuldig gedragen werden door 
krijgers op het slagveld, is ontstaan in de 19e eeuw toen de Japanse prentkunst in 
populariteit toenam. 
 
7. Behalve de invloed van boeddhisme heeft ook shintoïsme een belangrijke rol 
gespeeld in de ontwikkeling van het nōgaku. Het shintoïsme is daarbij de 
voornaamste reden dat de Japanse maskercultuur heden ten dage rijk en divers is.  
 
8. De omstandigheid dat er vanaf de tweede helft van de 17e eeuw geen veldslagen 
meer voorkwamen, heeft bijgedragen aan de hoge mate van ontwikkeling van 
smeedtechnieken van het wapenrustingmasker. 
 
9. De otaku-cultuur van het moderne Japan is een maskerade waarbij juist het masker 
wordt afgeworpen. 
 
10. Met open vizier of gesloten masker is het verliezen of redden van het gezicht nog 
mogelijk. 
 
